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Abstrakt 
Tato práce se zabývá komplexním pojetím pojmu nebezpečného pronásledování. 
Nebezpečné pronásledování je názvem skutkové podstaty trestného činu nového 
trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2010. Tato skutková 
podstata trestného činu nebezpečného pronásledování má za úkol postihnout 
psychologický a společenský jev známý pod pojmem „stalking“. Téma je uvedeno 
krátkým historickým exkurzem s cílem objasnit důvody právní regulace. Následuje 
popis jevu tak, jak je chápán jinými než právními obory, zejména forenzní psychologií, 
aby bylo možné později kriticky zhodnotit, zdali skutková podstata trestného činu tento 
jev efektivně postihuje. V rámci této části je věnována pozornost nejen různým 
typologiím, které se v praxi vyskytují, ale i klinicky uznávaným možnostem nápravy 
pachatele. Toto široké pojetí je poté konfrontováno se současnou právní úpravou, 
nejprve průřezem specifiky zahraničních úprav, následně je domácí právní úprava 
podrobně zkoumána dle jednotlivých ustanovení skutkové podstaty v účinném trestním 
zákoníku a klíčové prvky jsou nejen vykládány dle dostupné odborné literatury, 
judikatury, ale i povahy stalkingu, tedy jevu, který se tento trestný čin snaží postihnout. 
Některé prvky jsou i porovnávány s ustanoveními zahraničních úprav obsahujících 
podobné elementy s ohledem na jejich úspěšnost či kritizovanost v zahraničí. Na závěr 
je věnován prostor jak praktickým problémům s aplikací současné právní úpravy, tak 
efektivity policejní práce při vyšetřování trestného činu nebezpečného pronásledování, 
účelností a efektivity uložených trestů v kontrastu k poznatkům z jiných vědních oborů, 
ale i chybějícím právním institutům. 
 
